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LAMPIRAN 1 
KUESIONER PENELITIAN 
 
PENGARUH PERIKLANAN DAN PROMOSI PENJUALAN TERHADAP 
EKUITAS MEREK PADA SHAMPO PANTENE. 
(STUDI KASUS PADA PELANGGAN UD. SUMBER PANGAN DESA 
PASURUAN KIDUL KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS). 
I. KATA PENGANTAR 
Guna penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi syarat untuk dapat 
menyelesaikan program Strata satu pada Fakultas Ekonomi Universitas Muria 
Kudus, diperlukan data-data dan informasi yang mendukung kelancaran penelitian 
ini.Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka penyusun mohon kesediaan dari 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk membantu mengisi kuesioner atau daftar 
pertanyaan yang telah disediakan. 
Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, penyusun mengucapkan banyak 
terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian 
ini. Dan peneliti mohon maaf, apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan. 
 
Hormat Saya             
LILIS KUSMIATI 
 
 2010. 11. 023 
 
 
II. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama  : 
Alamat :  
Jenis Kelamin :  a) Laki-laki  b) Perempuan 
Umur  : a) 17 – 21 tahun c) 27 – 31 tahun 
b) 22 – 26 tahun d) < 32 tahun 
Pekerjaan :  a) Pegawai Negeri c) Mahasiswa/Pelajar 
b) Swasta  d) Lain-lain 
III. PETUNJUK PENGISIAN 
Berilah tanda (√) pada pertanyaan di bawah ini yang telah disediakan. 
Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/saudari sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya. 
Keterangan pengisian: 
SS : Sangat Setuju 
ST : Setuju 
RR : Ragu-ragu 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
 
 
 
 
A. PERIKLANAN (X1) 
NO. PERTANYAAN SS ST RR TS STS 
1. Apakah Anda setuju, pesan mengenai 
Shampo Pantene yang disampaikan lengkap? 
     
2. Apakah Anda setuju, pesan yang 
disampaikan Shampo Pantene dalam iklan 
jelas? 
     
3. Apakah Anda setuju, pesan yang 
disampaikan sesuai dengan Shampo 
Pantene? 
     
4. Apakah Anda setuju, pesan yang 
disampaikan oleh Shampo Pantene adalah 
benar? 
     
5. Apakah Anda setuju, iklan Shampo Pantene 
menarik? 
     
6. Apakah Anda setuju, tampilan iklan Shampo 
Pantene berbeda dengan tampilan iklan 
Shampo lain? 
     
7. Apakah Anda setuju, waktu penayangan 
iklan Shampo Pantene lebih lama? 
     
8. Apakah Anda setuju, tampilan iklan Shampo 
Pantene adalah asli? 
     
 
 
 
 
B. PROMOSI PENJUALAN (X2) 
NO. PERTANYAAN SS ST RR TS STS 
1. Apakah Anda setuju, Shampo Pantene 
menawarkan potongan harga? 
     
2. Apakah Anda setuju, Shampo Pantene sering 
memberikan potongan harga? 
     
3. Apakah Anda setuju, Shampo Pantene 
memberikan potongan harga lebih banyak 
dibandingkan Shampo lain? 
     
4. Apakah Anda setuju, Shampo Pantene 
menawarkan premi? 
     
5. Apakah Anda setuju, Shampo Pantene sering 
menggunakan premi? 
     
6. Apakah Anda setuju, Shampo Pantene 
memberikan premi lebih menarik 
dibandingkan Shampo lain? 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. EKUITAS MEREK (Y) 
NO. PERTANYAAN SS ST RR TS STS 
1. Apakah Anda setuju, Shampo Pantene adalah 
merek Shampo yang terkenal? 
     
2. Apakah Anda setuju, Shampo Pantene adalah 
merek Shampo yang mudah diingat? 
     
3. Apakah Anda setuju, Shampo Pantene tidak 
mengandung bahan kimia yang berbahaya? 
     
4. Apakah Anda setuju, Shampo Pantene 
memiliki banyak manfaat bagi rambut 
dibandingkan Shampo lain? 
     
5. Apakah Anda setuju, Shampo Pantene 
memiliki wangi yang lebih harum 
dibandingkan Shampo lain? 
     
6. Apakah Anda setuju, Shampo Pantene 
memberikan hasil yang lebih baik bagi 
rambut dibandingkan Shampo lain? 
     
7. Apakah Anda setuju, Shampo Pantene adalah 
merek Shampo yang utama bagi Anda? 
     
8. Apakah Anda setuju, tidak akan membeli 
Shampo merek lain jika Shampo Pantene 
mengalami perubahan harga? 
     
 
 
 
 
LAMPIRAN 2: DATA VARIABEL INPUT TRYOUT HASIL JAWABAN 15 
RESPONDEN 
 
VARIABEL PERIKLANAN (X1) 
No. 
Jenis 
Kelamin 
Usia Pekerjaan Alamat 
Jawaban Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 4 5 4 5 4 4 4 3 
2 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 3 5 5 4 3 3 5 5 
3 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruhan Kidul 5 4 5 4 5 4 5 4 
4 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruhan Lor 4 4 4 4 4 2 2 5 
5 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 5 5 5 5 5 5 5 4 
6 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruhan Kidul 3 3 5 3 5 4 4 4 
7 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruhan Kidul 4 5 4 5 4 5 5 5 
8 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruhan Lor 3 5 3 5 3 4 4 4 
9 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruhan Kidul 4 5 4 5 4 2 2 4 
10 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruhan Lor 5 5 5 5 5 5 5 3 
11 Laki-laki 22 - 26 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 3 3 3 3 3 2 4 3 
12 Laki-laki 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruhan Kidul 3 2 3 2 3 2 2 2 
13 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 2 2 2 2 2 3 3 3 
14 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 3 3 3 3 3 2 2 3 
15 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruhan Lor 4 4 4 3 4 4 4 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABEL PROMOSI PENJUALAN (X2) 
No. 
Jenis 
Kelamin 
Usia Pekerjaan Alamat 
Jawaban Responden 
1 2 3 4 5 6 
1 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 3 5 4 4 5 3 
2 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 5 5 5 5 5 4 
3 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruhan Kidul 4 5 4 5 4 3 
4 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruhan Lor 5 2 4 4 4 3 
5 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 4 5 5 5 5 5 
6 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruhan Kidul 4 4 3 5 3 4 
7 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruhan Kidul 5 5 5 4 5 5 
8 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruhan Lor 4 4 5 3 5 5 
9 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruhan Kidul 4 2 5 4 5 3 
10 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruhan Lor 3 5 5 5 5 4 
11 Laki-laki 22 - 26 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 3 1 3 3 3 3 
12 Laki-laki 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruhan Kidul 2 2 2 3 2 4 
13 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 3 3 2 2 2 3 
14 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 3 2 3 3 3 2 
15 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruhan Lor 2 4 4 4 4 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABEL EKUITAS MEREK (Y) 
No. 
Jenis 
Kelamin 
Usia Pekerjaan Alamat 
Jawaban Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 4 5 4 5 4 4 4 3 
2 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 5 5 4 3 3 5 5 
3 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 4 5 4 5 4 5 4 
4 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruhan Lor 4 4 4 4 4 2 2 5 
5 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 5 5 5 5 5 5 5 4 
6 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruhan Kidul 3 3 5 3 5 4 4 4 
7 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruhan Kidul 4 5 4 5 4 5 5 5 
8 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruhan Lor 3 5 3 5 3 4 4 4 
9 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruhan Kidul 4 5 4 5 4 2 2 4 
10 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruhan Lor 5 5 5 5 5 5 5 3 
11 Laki-laki 22 - 26 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 3 3 3 3 3 2 4 3 
12 Laki-laki 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruhan Kidul 3 2 3 2 3 2 2 2 
13 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 2 2 2 2 2 3 3 3 
14 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruhan Kidul 3 3 3 3 3 2 2 3 
15 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruhan Lor 4 4 4 3 4 4 4 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
HASIL VALIDITAS DAN RELIABILITAS TRYOUT 15 RESPONDEN PADA 
VARIABEL PERIKLANAN (X1) 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 15 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 15 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.903 8 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X1_1 3.67 .900 15 
X1_2 4.00 1.134 15 
X1_3 3.93 .961 15 
X1_4 3.87 1.125 15 
X1_5 3.80 .941 15 
X1_6 3.40 1.183 15 
X1_7 3.73 1.223 15 
X1_8 3.67 .900 15 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X1_1 26.40 33.829 .737 .888 
X1_2 26.07 31.067 .791 .882 
X1_3 26.13 32.838 .780 .884 
X1_4 26.20 31.457 .763 .884 
X1_5 26.27 33.638 .717 .890 
X1_6 26.67 31.667 .697 .891 
X1_7 26.33 31.810 .656 .896 
X1_8 26.40 36.686 .446 .910 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
30.07 42.352 6.508 8 
 
 
HASIL VALIDITAS DAN RELIABILITAS  TRYOUT VARIABEL PROMOSI 
PENJUALAN (X2) 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 15 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 15 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.865 6 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X2_1 3.60 .986 15 
X2_2 3.60 1.454 15 
X2_3 3.93 1.100 15 
X2_4 3.93 .961 15 
X2_5 4.00 1.134 15 
X2_6 3.60 .910 15 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X2_1 19.07 20.638 .517 .865 
X2_2 19.07 16.352 .661 .851 
X2_3 18.73 17.352 .838 .809 
X2_4 18.73 19.638 .666 .842 
X2_5 18.67 17.238 .819 .811 
X2_6 19.07 21.067 .520 .864 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
22.67 26.238 5.122 6 
 
 
 
 
 
 
HASIL VALIDITAS DAN RELIABILITAS  TRYOUT VARIABEL EKUITAS 
MEREK (Y) 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 15 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 15 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.860 8 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Y_1 4.13 .743 15 
Y_2 4.07 .704 15 
Y_3 3.93 .961 15 
Y_4 4.00 1.134 15 
Y_5 3.60 .910 15 
Y_6 3.60 .986 15 
Y_7 3.60 1.454 15 
Y_8 3.93 1.100 15 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Y_1 26.73 29.495 .470 .857 
Y_2 26.80 29.886 .449 .859 
Y_3 26.93 26.210 .681 .835 
Y_4 26.87 23.552 .818 .815 
Y_5 27.27 27.924 .529 .851 
Y_6 27.27 27.352 .535 .851 
Y_7 27.27 23.352 .596 .854 
Y_8 26.93 23.638 .841 .813 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
30.87 33.838 5.817 8 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
DATA VARIABEL INPUT HASIL JAWABAN 100 RESPONDE PADA 
VARIABEL PERIKLANAN (X1) 
No. Jenis Kelamin Usia Pekerjaan Alamat 
Jawaban Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 4 5 4 4 4 3 
2 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 5 5 4 3 3 5 5 
3 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 4 5 4 5 4 5 4 
4 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Lor 4 4 4 4 4 2 2 5 
5 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 5 5 5 5 5 5 4 
6 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 3 3 5 3 5 4 4 4 
7 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 5 4 5 4 5 5 5 
8 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Lor 3 5 3 5 3 4 4 4 
9 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 5 4 5 4 2 2 4 
10 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Lor 5 5 5 5 5 5 5 3 
11 Laki-laki 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 3 3 3 3 2 4 3 
12 Laki-laki 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 3 2 3 2 3 2 2 2 
13 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 2 2 2 2 2 3 3 3 
14 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 3 3 3 3 2 2 3 
15 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 4 4 4 3 4 4 4 3 
16 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 5 5 4 5 5 4 4 5 
17 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 2 3 4 4 5 3 4 5 
18 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 5 3 4 2 4 3 5 
19 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 3 4 4 5 3 4 3 5 
20 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 3 3 5 4 4 3 4 
21 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 5 5 4 5 5 4 
22 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 5 4 5 4 4 4 4 
23 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 4 3 4 3 4 3 4 
24 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 5 5 5 5 5 4 5 
25 Perempuan 17 - 21 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 4 4 4 5 4 5 4 
26 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Lor 4 4 4 4 4 5 4 4 
27 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Lor 4 4 4 5 5 4 4 4 
28 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 5 4 4 4 3 4 5 
30 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 4 5 5 4 4 4 4 
31 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 3 3 4 5 4 4 2 4 
32 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 5 5 3 4 4 5 
33 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 3 5 5 4 4 4 3 
34 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 3 3 4 4 4 5 2 4 
35 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 4 5 4 5 5 3 4 
36 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 4 5 4 3 3 3 
37 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 4 3 2 2 3 3 
38 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Lor 4 5 4 5 4 4 3 3 
39 Perempuan Di atas 32 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 5 4 5 4 5 4 4 
40 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 4 4 4 5 4 4 
41 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 5 4 4 5 4 
42 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 3 3 4 4 2 3 4 
44 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Lor 4 5 4 4 5 3 4 2 
45 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 5 5 5 4 4 4 4 
46 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Lor 4 4 4 5 5 2 3 3 
47 Perempuan Di atas 32 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 3 3 3 4 2 3 3 4 
 
 
 
No. Jenis Kelamin Usia Pekerjaan Alamat 
Jawaban Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 
48 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 4 4 5 5 5 5 5 
50 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 4 4 4 
51 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 2 2 2 
52 Laki-laki Di atas32 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 4 5 5 5 5 4 
53 Perempuan Di atas 32 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 5 5 5 5 4 4 4 
54 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 5 5 5 
55 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 5 5 4 4 4 4 
56 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 5 5 4 4 4 4 4 5 
57 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 4 4 4 4 5 4 4 2 
58 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 5 5 4 4 4 4 4 4 
59 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 4 5 5 5 5 4 4 4 
60 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Lor 4 5 5 5 4 4 1 3 
61 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 4 3 4 5 5 4 
62 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 5 5 5 5 4 
63 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Lor 4 3 4 2 4 4 4 4 
64 Perempuan 17 - 21 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 4 5 5 5 5 5 5 4 
65 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 2 2 2 2 3 4 4 
66 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 5 5 4 4 3 3 2 
67 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Prambatan 4 4 4 2 1 1 2 3 
68 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 3 2 2 2 3 
69 Perempuan 17 - 21 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 4 4 4 3 4 2 2 3 
70 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Prambatan 4 4 2 4 4 2 4 4 
71 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 3 4 4 4 4 4 2 3 
72 Laki-laki 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 4 2 2 4 3 2 3 
73 Laki-laki 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 4 2 4 2 2 2 4 
74 Laki-laki Di atas 32 tahun Swasta Prambatan 2 2 2 3 2 2 2 3 
75 Laki-laki 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 2 2 2 2 4 
76 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 3 3 5 4 2 3 
77 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 5 5 4 4 3 4 
78 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 4 3 3 4 3 4 3 5 
79 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 3 3 5 5 4 3 
80 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Lor 5 5 4 3 3 3 4 5 
81 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 5 2 3 4 4 2 5 5 
82 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 5 5 4 3 4 4 3 3 
83 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 5 4 4 4 5 5 3 
84 Perempuan 17 - 21 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 5 5 4 4 5 4 4 4 
85 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 5 5 4 4 4 4 5 5 
86 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 5 5 4 4 3 3 4 5 
87 Perempuan Di atas 32 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 4 5 3 3 3 3 
88 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 3 4 4 3 3 4 3 3 
89 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 4 3 4 5 4 3 2 
90 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 5 5 4 3 2 3 3 
91 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 5 5 3 3 2 
92 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 3 3 3 3 3 4 4 3 
93 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 4 3 4 4 3 4 3 
94 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 4 4 3 3 3 5 5 
95 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 3 3 4 4 2 3 4 5 
96 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 3 3 3 3 4 4 5 5 
97 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 4 4 4 4 3 3 3 3 
98 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 5 4 4 3 3 2 3 
99 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 5 4 3 2 3 4 5 4 
100 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 2 2 3 4 5 4 
 
 
DATA VARIABEL INPUT HASIL JAWABAN 100 RESPONDE PADA 
VARIABEL PROMOSI PENJUALAN (X2) 
No. Jenis Kelamin Usia Pekerjaan Alamat 
Jawaban 
Responden 
1 2 3 4 5 6 
1 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 5 4 4 5 3 
2 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 5 5 5 5 4 
3 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 5 4 5 4 3 
4 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Lor 5 2 4 4 4 3 
5 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 5 5 5 5 
6 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 3 5 3 4 
7 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 5 5 4 5 5 
8 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Lor 4 4 5 3 5 5 
9 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 2 5 4 5 3 
10 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Lor 3 5 5 5 5 4 
11 Laki-laki 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 1 3 3 3 3 
12 Laki-laki 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 2 2 2 3 2 4 
13 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 3 2 2 2 3 
14 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 2 3 3 3 2 
15 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 2 4 4 4 4 3 
16 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 4 4 3 2 5 5 
17 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 3 5 5 3 3 
18 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 2 4 5 3 3 4 
19 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 5 5 5 4 4 3 
20 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 3 3 3 3 3 
21 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 3 3 4 3 5 
22 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 4 5 4 5 4 
23 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 4 3 2 3 4 
24 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 5 5 5 
25 Perempuan 17 - 21 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 4 
26 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Lor 4 4 3 4 5 5 
27 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Lor 5 5 5 5 5 5 
28 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 4 4 4 4 4 
29 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 4 4 3 3 
30 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 4 5 3 4 4 
31 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 2 3 3 2 4 4 
32 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 3 3 4 
33 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 4 4 4 4 4 
34 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 2 3 5 3 4 3 
35 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 4 4 4 3 4 
36 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 4 4 4 4 5 
37 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 3 3 4 4 4 
38 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Lor 3 3 4 4 4 3 
39 Perempuan Di atas 32 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 5 4 4 4 4 
40 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 4 4 5 4 4 
41 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 5 4 5 4 
42 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 3 2 3 4 4 
43 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 5 4 4 4 
44 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Lor 4 5 4 4 4 2 
45 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 4 
46 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Lor 4 4 4 3 3 4 
47 Perempuan Di atas 32 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 2 2 4 4 4 
48 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 5 5 5 5 5 5 
 
 
 
No. Jenis Kelamin Usia Pekerjaan Alamat 
Jawaban 
Responden 
1 2 3 4 5 6 
49 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 5 5 2 2 
50 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 4 4 4 4 3 3 
51 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 4 4 3 3 
52 Laki-laki Di atas32 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 2 2 2 3 3 3 
53 Perempuan Di atas 32 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 4 
54 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 3 4 2 
55 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 5 
56 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 3 3 3 4 5 5 
57 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 4 4 4 4 4 4 
58 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 4 4 2 3 3 1 
59 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 4 
60 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Lor 4 4 4 4 1 1 
61 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 4 4 4 5 2 
62 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 3 3 4 4 5 
63 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Lor 2 3 3 3 3 3 
64 Perempuan 17 - 21 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 2 2 4 4 3 3 
65 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 5 
66 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 5 3 3 2 
67 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Prambatan 2 2 5 5 5 5 
68 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 3 3 3 4 
69 Perempuan 17 - 21 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 2 2 2 3 3 2 
70 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Prambatan 5 4 4 4 4 2 
71 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 4 2 4 4 2 
72 Laki-laki 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 1 2 2 4 4 4 
73 Laki-laki 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 1 2 2 2 1 2 
74 Laki-laki Di atas 32 tahun Swasta Prambatan 1 2 2 2 2 2 
75 Laki-laki 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 2 2 4 2 2 2 
76 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 3 3 4 5 3 
77 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 3 4 5 4 3 
78 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 4 3 4 4 3 3 
79 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 4 3 3 4 3 
80 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Lor 3 4 4 3 4 3 
81 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 5 4 4 3 3 2 
82 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 3 3 2 3 4 5 
83 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 4 4 5 5 3 
84 Perempuan 17 - 21 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 3 4 4 3 3 3 
85 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 3 3 4 5 5 5 
86 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 4 4 4 3 3 
87 Perempuan Di atas 32 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 3 4 5 2 
88 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 4 4 5 5 4 4 
89 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 2 3 3 4 4 5 
90 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 3 3 3 3 2 2 
91 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 2 3 3 4 5 3 
92 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 4 4 4 5 5 
93 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 5 5 4 4 3 3 
94 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 3 3 3 3 2 2 
95 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 5 5 4 3 2 4 
96 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 2 3 4 5 5 4 
97 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 5 5 4 4 3 3 
98 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 3 3 3 4 
99 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 2 3 3 4 5 5 
100 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 3 4 3 3 4 
 
 
DATA VARIABEL INPUT HASIL JAWABAN 100 RESPONDE PADA 
VARIABEL EKUITAS MEREK (Y) 
No. Jenis Kelamin Usia Pekerjaan Alamat 
Jawaban Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 4 5 4 4 4 3 
2 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 5 5 4 3 3 5 5 
3 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 4 5 4 5 4 5 4 
4 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Lor 4 4 4 4 4 2 2 5 
5 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 5 5 5 5 5 5 4 
6 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 3 3 5 3 5 4 4 4 
7 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 5 4 5 4 5 5 5 
8 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Lor 3 5 3 5 3 4 4 4 
9 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 5 4 5 4 2 2 4 
10 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Lor 5 5 5 5 5 5 5 3 
11 Laki-laki 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 3 3 3 3 2 4 3 
12 Laki-laki 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 3 2 3 2 3 2 2 2 
13 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 2 2 2 2 2 3 3 3 
14 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 3 3 3 3 2 2 3 
15 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 4 4 4 3 4 4 4 3 
16 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 5 5 4 5 5 4 4 5 
17 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 2 3 4 4 5 3 4 5 
18 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 5 3 4 2 4 3 5 
19 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 3 4 4 5 3 4 3 5 
20 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 3 3 5 4 4 3 4 
21 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 5 5 4 5 5 4 
22 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 5 4 5 4 4 4 4 
23 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 4 3 4 3 4 3 4 
24 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 5 5 5 5 5 4 5 
25 Perempuan 17 - 21 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 4 4 4 5 4 5 4 
26 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Lor 4 4 4 4 4 5 4 4 
27 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Lor 4 4 4 5 5 4 4 4 
28 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 5 4 4 4 3 4 5 
30 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 4 5 5 4 4 4 4 
31 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 3 3 4 5 4 4 2 4 
32 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 5 5 3 4 4 5 
33 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 3 5 5 4 4 4 3 
34 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 3 3 4 4 4 5 2 4 
35 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 4 5 4 5 5 3 4 
36 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 4 5 4 3 3 3 
37 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 4 3 2 2 3 3 
38 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Lor 4 5 4 5 4 4 3 3 
39 Perempuan Di atas 32 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 5 4 5 4 5 4 4 
40 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 4 4 4 5 4 4 
41 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 5 4 4 5 4 
42 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 3 3 4 4 2 3 4 
44 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Lor 4 5 4 4 5 3 4 2 
45 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 5 5 5 4 4 4 4 
46 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Lor 4 4 4 5 5 2 3 3 
47 Perempuan Di atas 32 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 3 3 3 4 2 3 3 4 
48 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 4 4 5 5 5 5 5 
 
 
 
No. Jenis Kelamin Usia Pekerjaan Alamat 
Jawaban Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 
50 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 4 4 4 
51 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 2 2 2 
52 Laki-laki Di atas32 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 4 5 5 5 5 4 
53 Perempuan Di atas 32 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 5 5 5 5 4 4 4 
54 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 4 4 5 5 5 
55 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 5 5 4 4 4 4 
56 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 5 5 4 4 4 4 4 5 
57 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 4 4 4 4 5 4 4 2 
58 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 5 5 4 4 4 4 4 4 
59 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 4 5 5 5 5 4 4 4 
60 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Lor 4 5 5 5 4 4 1 3 
61 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 4 3 4 5 5 4 
62 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 5 5 5 5 4 
63 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Lor 4 3 4 2 4 4 4 4 
64 Perempuan 17 - 21 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 4 5 5 5 5 5 5 4 
65 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 2 2 2 2 3 4 4 
66 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 5 5 4 4 3 3 2 
67 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Prambatan 4 4 4 2 1 1 2 3 
68 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 3 2 2 2 3 
69 Perempuan 17 - 21 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 4 4 4 3 4 2 2 3 
70 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Prambatan 4 4 2 4 4 2 4 4 
71 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 3 4 4 4 4 4 2 3 
72 Laki-laki 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 4 2 2 4 3 2 3 
73 Laki-laki 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 3 4 2 4 2 2 2 4 
74 Laki-laki Di atas 32 tahun Swasta Prambatan 2 2 2 3 2 2 2 3 
75 Laki-laki 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 2 2 2 2 4 
76 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 3 3 5 4 2 3 
77 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 5 5 5 4 4 3 4 
78 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 4 3 3 4 3 4 3 5 
79 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 3 3 5 5 4 3 
80 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Lor 5 5 4 3 3 3 4 5 
81 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 5 2 3 4 4 2 5 5 
82 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 5 5 4 3 4 4 3 3 
83 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 5 4 4 4 5 5 3 
84 Perempuan 17 - 21 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 5 5 4 4 5 4 4 4 
85 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 5 5 4 4 4 4 5 5 
86 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 5 5 4 4 3 3 4 5 
87 Perempuan Di atas 32 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 4 4 4 5 3 3 3 3 
88 Perempuan 22 - 26 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 3 4 4 3 3 4 3 3 
89 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 4 3 4 5 4 3 2 
90 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Kidul 5 5 5 4 3 2 3 3 
91 Perempuan 27 - 31 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 4 5 5 3 3 2 
92 Perempuan 17 - 21 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 3 3 3 3 3 4 4 3 
93 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 4 3 4 4 3 4 3 
94 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 4 4 4 3 3 3 5 5 
95 Perempuan 22 - 26 tahun Mahasiswa/Pelajar Pasuruan Kidul 3 3 4 4 2 3 4 5 
96 Perempuan 27 - 31 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 3 3 3 3 4 4 5 5 
97 Perempuan 22 - 26 tahun Lain-lain Pasuruan Lor 4 4 4 4 3 3 3 3 
98 Perempuan 22 - 26 tahun Swasta Pasuruan Kidul 5 5 4 4 3 3 2 3 
99 Perempuan 27 - 31 tahun Pegawai Negeri Pasuruan Kidul 5 4 3 2 3 4 5 4 
100 Perempuan Di atas 32 tahun Swasta Pasuruan Kidul 4 4 2 2 3 4 5 4 
 
 
 
LAMPIRAN 5 
HASIL REGRESI 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Y 30.15 4.520 100 
X1 30.87 4.548 100 
X2 22.02 3.856 100 
 
Correlations 
  Y X1 X2 
Pearson Correlation Y 1.000 .479 .571 
X1 .479 1.000 .521 
X2 .571 .521 1.000 
Sig. (1-tailed) Y . .000 .000 
X1 .000 . .000 
X2 .000 .000 . 
N Y 100 100 100 
X1 100 100 100 
X2 100 100 100 
 
Variables Entered/Removed 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X2, X1
a
 . Enter 
a. All requested variables entered. 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .609
a
 .371 .358 3.622 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 750.261 2 375.131 28.596 .000
a
 
Residual 1272.489 97 13.118   
Total 2022.750 99    
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11.126 2.664  4.177 .000 
X1 .248 .094 .249 2.641 .010 
X2 .517 .111 .441 4.669 .000 
a. Dependent Variable: Y 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 21.27 35.77 30.15 2.753 100 
Residual -13.552 6.837 .000 3.585 100 
Std. Predicted Value -3.226 2.042 .000 1.000 100 
Std. Residual -3.742 1.888 .000 .990 100 
a. Dependent Variable: Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
FREKUENSI DATA IDENTITAS RESPONDEN 
 
Statistics 
JenisKelamin  
N Valid 100 
Missing 0 
 
 
JenisKelamin 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 7 7.0 7.0 7.0 
Perempuan 93 93.0 93.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
Statistics 
Usia   
N Valid 100 
Missing 0 
 
 
Usia 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 17 - 21 tahun 13 13.0 13.0 13.0 
22 - 26 tahun 40 40.0 40.0 53.0 
27 - 31 tahun 35 35.0 35.0 88.0 
Di atas 32 tahun 12 12.0 12.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistics 
Pekerjaan  
N Valid 100 
Missing 0 
 
 
Pekerjaan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Lain-lain 30 30.0 30.0 30.0 
Mahasiswa/Pelajar 17 17.0 17.0 47.0 
Pegawai Negeri 13 13.0 13.0 60.0 
Swasta 40 40.0 40.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
Statistics 
Alamat  
N Valid 100 
Missing 0 
 
 
Alamat 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Pasuruan Kidul 78 78.0 78.0 78.0 
Pasuruan Lor 19 19.0 19.0 97.0 
Prambatan 3 3.0 3.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FREKUENSI DATA VARIABEL PERIKLANAN (X1) 
Statistics 
  X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 X1_6 X1_7 X1_8 
N Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.04 4.13 3.88 3.99 3.81 3.62 3.62 3.78 
Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Mode 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sum 404 413 388 399 381 362 362 378 
Frequency Table 
X1_1 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 3 3.0 3.0 3.0 
3 17 17.0 17.0 20.0 
4 53 53.0 53.0 73.0 
5 27 27.0 27.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X1_2 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 5 5.0 5.0 5.0 
3 15 15.0 15.0 20.0 
4 42 42.0 42.0 62.0 
5 38 38.0 38.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X1_3 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 7 7.0 7.0 7.0 
3 18 18.0 18.0 25.0 
4 55 55.0 55.0 80.0 
5 20 20.0 20.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X1_4 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 9 9.0 9.0 9.0 
3 17 17.0 17.0 26.0 
4 40 40.0 40.0 66.0 
5 34 34.0 34.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
 
X1_5 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 
2 10 10.0 10.0 11.0 
3 20 20.0 20.0 31.0 
4 45 45.0 45.0 76.0 
5 24 24.0 24.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X1_6 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 
2 17 17.0 17.0 18.0 
3 19 19.0 19.0 37.0 
4 45 45.0 45.0 82.0 
5 18 18.0 18.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X1_7 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 
2 17 17.0 17.0 18.0 
3 22 22.0 22.0 40.0 
4 39 39.0 39.0 79.0 
5 21 21.0 21.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X1_8 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 7 7.0 7.0 7.0 
3 29 29.0 29.0 36.0 
4 43 43.0 43.0 79.0 
5 21 21.0 21.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FREKUENSI DATA VARIABEL PROMOSI PENJUALAN (X2) 
Statistics 
  X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 
N Valid 100 100 100 100 100 100 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 3.64 3.63 3.73 3.75 3.74 3.53 
Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Mode 4 4 4 4 4 4 
Sum 364 363 373 375 374 353 
Frequency Table 
X2_1 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 3 3.0 3.0 3.0 
2 15 15.0 15.0 18.0 
3 16 16.0 16.0 34.0 
4 47 47.0 47.0 81.0 
5 19 19.0 19.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X2_2 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 
2 13 13.0 13.0 14.0 
3 24 24.0 24.0 38.0 
4 46 46.0 46.0 84.0 
5 16 16.0 16.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X2_3 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 12 12.0 12.0 12.0 
3 23 23.0 23.0 35.0 
4 45 45.0 45.0 80.0 
5 20 20.0 20.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X2_4 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 7 7.0 7.0 7.0 
3 28 28.0 28.0 35.0 
4 48 48.0 48.0 83.0 
5 17 17.0 17.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X2_5 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 2.0 2.0 2.0 
2 8 8.0 8.0 10.0 
3 29 29.0 29.0 39.0 
4 36 36.0 36.0 75.0 
5 25 25.0 25.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X2_6 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 2.0 2.0 2.0 
2 16 16.0 16.0 18.0 
3 29 29.0 29.0 47.0 
4 33 33.0 33.0 80.0 
5 20 20.0 20.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FREKUENSI DATA VARIABEL EKUITAS MEREK (Y) 
Statistics 
  Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_7 Y_8 
N Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.09 3.92 3.79 3.72 3.75 3.72 3.58 3.58 
Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Mode 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sum 409 392 379 372 375 372 358 358 
Frequency Table 
Y_1 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 
3 15 15.0 15.0 17.0 
4 55 55.0 55.0 72.0 
5 28 28.0 28.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
           Y_2 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 
2 2 2.0 2.0 3.0 
3 21 21.0 21.0 24.0 
4 56 56.0 56.0 80.0 
5 20 20.0 20.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
           Y_3 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 9 9.0 9.0 9.0 
3 24 24.0 24.0 33.0 
4 46 46.0 46.0 79.0 
5 21 21.0 21.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
           Y_4 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 
2 12 12.0 12.0 13.0 
3 19 19.0 19.0 32.0 
4 50 50.0 50.0 82.0 
5 18 18.0 18.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
 
 
Y_5 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 
2 9 9.0 9.0 10.0 
3 24 24.0 24.0 34.0 
4 46 46.0 46.0 80.0 
5 20 20.0 20.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Y_6 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 5 5.0 5.0 5.0 
2 11 11.0 11.0 16.0 
3 17 17.0 17.0 33.0 
4 41 41.0 41.0 74.0 
5 26 26.0 26.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Y_7 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 9 9.0 9.0 9.0 
2 12 12.0 12.0 21.0 
3 15 15.0 15.0 36.0 
4 40 40.0 40.0 76.0 
5 24 24.0 24.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Y_8 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 5 5.0 5.0 5.0 
2 13 13.0 13.0 18.0 
3 21 21.0 21.0 39.0 
4 41 41.0 41.0 80.0 
5 20 20.0 20.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
